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Tugas Akhir ini membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan penerapan e-Filling 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo untuk periode 2013-2016. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena 
cenderung bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan 
wawancara. 
Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wajib pajak pada tahun terakhir yang 
melaporkan SPT Tahunan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 75.064 
wajib pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak per tahunnya mengalami naik 
turun sebesar 64,89% tahun 2013; 62,68% tahun 2014; 56,85% tahun 2015; dan 
61,33% tahun 2016. Tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sukoharjo masih rendah. 
Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah wajib pajak harus lebih sadar 
dan patuh untuk melaporkan SPT Tahunannya secara e-Filling, KPP Pratama 
Sukoharjo harus lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai macam 
sosialisasi, kendala yang dihadapi oleh wajib pajak juga dikarenakan kurangnya 
sosialisasi terhadap wajib pajak tentang prosedur e-Filling. 
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This study discuss about taxpayer compliance grade in order to deliver the 
Annual Tax Return with implementation of e-Filling at Tax Office Sukoharjo 2013-
2016 period. 
This study is qualitative because it tended to be descriptive with data collection 
technique through observation and interview. 
The result of this research is total of taxpayers in the last year who reported 
Annual Tax Return increased significantly to 75,064 taxpayers. While the level of 
taxpayer compliance per year experienced up and down by 64.89% in 2013; 62.68% 
in 2014; 56.85% in 2015; and 61.33% in 2016. The compliance grade at Tax Office 
Sukoharjo still low. 
The conclusion and suggestion of this research are taxpayer must be more 
aware and obedient to report the Annual Tax Return with implementation of e-
Filling, Tax Office Sukoharjo should further increase taxpayer compliance with 
various kinds of socialization, constraints faced by the taxpayers also due to lack of 
socialization to taxpayer about the e-Filling procedure. 
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